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A STUDY ON ACCUMULATION OF CHOLESTEROL 
           IN RAT PROSTATE
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   An experimental model of prostatic hypertrophy was created by freezing the urethra at the 
opening of the ventral prostate in rats and administering a cholesterol-rich diet to induce choles-
terol accumulation. Four-week-old Fisher rats were divided into a control group, a cholesterol-
rich diet group (by adding I% cholesterol to the diet), a frozen group, and frozen and choles-
terol-rich diet group, and were reared for 5 months. The animals were killed, and the ventral 
prostate was removed, weighed, and the lipid was extracted. Cholesterol content was measured 
by an enzymatic method. A cholesterol-rich diet without freezing had no effects on the ventral 
prostate, and after freezing alone, the weight of the prostate was smaller than that of the 
control group.However, in the group cholesterol-rich diet after urethral freezing, the cho-
lesterol content per mg of tissue increased.This indicates that cholesterol accumulation can be 
induced in the prostate by administering a cholesterol-rich diet after creating the proper secretory 
disturbance. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 421-425, 1989) 












また 食餌 の影 響 に つ い て 検 討す る た め高cholcsterol
食 を 投与 し,cholesterolの蓄 積 に つ い て 検討 した.
材料および方法
実 験方 法 をFig.1に 示 した,ま ず 予 備実 験 と して
処 置 の しや す いFisher系5ヵ 月 齢 成 熟 ラ ッ トを 用
い,後 で 述 べ る 凍結 処 置 と コ ン トロー ル の2群 に 分
け,そ れ ぞ れ 通 常 の 食餌 で2ヵ 月 間 飼 育 した 後,前 立
腺腹 葉を 摘 出,重 量 測定 し,脂 質 を 抽 出 した 後,酵 素
法 でcholesterol量を 測 定 したD.
っ ぎにFlsher系4週 齢 幼 若 ラ ッ トを コ ン トPt一ル



















































































































腺 障 害 の影 響 が 認 め られ た(P<0.05,Fig.5).前立
腺 腹 葉 のcholesterol総量 で 検討 した と こ ろ,4群 間
に 有 意 差 は 認 め られ な か った.
前 立 腺 組 織100g当 た りのcholesteroi量では,
コ ン トロー ル 群 と高cholesterol食群 との 間 に は有
意 差 は認 め られ なか った が,凍 結 処 置 後 に 高choles-
terol食で飼 育 した 群 は コ ン トロー ル群 や 高choles-
terol食単 独 群 に 比 べ 高値 を示 した(p〈O.05,Fig.
6).
考 察
前 立 腺 肥 大 症 の 組 織 中 に は 多量 のchoiesterolが
蓄 積 して い る こ とが 報 告 され11・12),著者 らは そ の 追試
をす る と と もに,そ の 分 布 は,腺 房 内や 腺 房 上 皮 層 で
あ る こ と,腺 組織 成 分 の増 生 とcholestcrol含有 量
とは正 の相 関 を 示 す こ と,一 方,前 立 腺 液 中 のcho一
豆cstero1濃度 は 加 齢 と と もに低 下 し,前立 腺 肥 大 症 症例
の前 立 腺 液 中 のcholestcrol濃度 は コ ン ト ローノレと比
べ て高 くない こ とを 報 告 した レ5).また 動 物 実 験 で前
立 腺 組 織 中 のcholcsterol合成 はtestostcroncに依
存 して い るた め6・7)前立 腺 肥 大 症 組 織 中 で 過 剰 合 成 さ
れ て い る とは 考 え られ な い こ とや 前 立 腺 肥 大 症 の 初 期
結 節 は前 立 腺 部 尿 道 粘 膜下 の 線維 性 組 織 で あ る こ と8・9)

































































































































総会(於:新 潟)に おいて発表 した.
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